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“Allah mencintai orang yang bekerja apabila bekerja, maka ia selalu memperbaiki 
prestasi kerja” 
 ( H.R. Tabrani ) 
 
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss 
people" 
Pemikiran-pemikiran yang bagus mendiskusikan ide-ide. Pemikiran-pemikiran 
rata-rata mendiskusikan kegiatan-kegiatan. Pemikiran-pemikiran yang kecil 
mendiskusikan orang-orang 
 -Eleanor Roosevelt- 
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Nurul Khotimah. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
COOPERATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) DISERTAI JURNAL SISWA 
(DIARY BOOK) UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR DAN 
PRESTASI SISWA PADA MATERI POKOK KELARUTAN DAN HASIL 
KALI KELARUTAN KELAS XI MIA 2 SEMESTER II SMA NEGERI 2 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 
siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015 
melalui penerapan model pembelajaran Cooperative Problem Solving (CPS) 
disertai Jurnal Siswa (Diary Book) pada materi pokok kelarutan dan hail kali 
kelarutan.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dengan dua siklus. Pada setiap siklus terdiri atas perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas XI MIA 2 semester II SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 
2014/2015. Sumber data berasal dari siswa dan guru. Teknik pengumpulan data 
adalah dengan tes dan nontes (angket, observasi, dan wawancara). Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan persentase aktivitas belajar 
siswa pada siklus I sebesar 76,67% dan pada siklus II meningkat menjadi 
90%.Peningkatan prestasi belajar untuk aspek pengetahuan pada siklus I diperoleh 
ketuntasan belajar sebesar 63,33% dan pada siklus II meningkat menjadi 86,67%, 
pada aspek sikap pada siklus I ketercapaiannya sebesar 80% dan pada siklus II 
meningkat menjadi 93,33%. Sedangkan untuk aspek keterampilan hanya 
dilakukan pada siklus I dengan persentase ketuntasan sebesar 100%. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran model 
pembelajaran Cooperative Problem Solving (CPS) disertai Jurnal Siswa (Diary 
Book) dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa pada materi pokok 
kelarutan dan hasil kali kelarutan kelas XI MIA 2 semester II SMA Negeri 2 
Surakarta tahun pelajaran 2014/2015.  
 
Kata Kunci : penelitian tindakan kelas, CPS, jurnal siswa, aktivitas belajar,  















Nurul Khotimah. THE IMPLEMENTATION OF THE COOPERATIVE 
PROBLEM SOLVING (CPS) LEARNING MODEL ALONG WITH STUDENTS’ 
JOURNAL (DIARY BOOK) TO IMPROVE THE STUDENTS’ LEARNING 
ACTIVITY AND ACHIEVEMENT ON THE MAIN SUBJECT OF SOLUBILITY 
AND SOLUBILITY PRODUCT IN THE SECOND SEMESTER OF CLASS XI 
MIA 2 OF STATE SENIOR HIGH SCHOOL 2 SURAKARTA IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2014/2015. A Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta.  November 2015. 
This study was aimed to improve the activity and achievement of the students of 
class XI MIA 2 of State Senior High School 2 Surakarta in academic year of 2014/2015 
through the implication of the Cooperative Problem Solving (CPS) learning model along 
with Students’ Journal (Diary Book) on the main subject of solubility and solubility 
product.  
This study was a Class Action Research (CAR) which was done in two cycles. 
Each cycle consisted of action planning, plan executing, observation, and reflection. The 
subjects of the research were the second semester students of class XI MIA 2 of State 
Senior High School 2 Surakarta in academic year of 2014/2015. The source of the data 
was taken from students and teachers. The technique of data taking were testing and non-
testing (questionnaire, observation, and interview). The technique of analysis used in this 
research is qualitative descriptive. 
The result of this study showed improvement in the students’ learning activity 
with the percentage 76,67% in the first cycle and increased more in the second cycle up to 
90%.  The improvement of the learning achievement of the knowledge aspect in the first 
cycle was 63,33% and increasing up to 86,67% in the second cycle, meanwhile the 
achievement ofbehavior aspect in the first cycle was 80% and in the second cycle it 
increased to 93,33%. For the skill aspect, the researcher only studied in one cycle with the 
achievement percentage of 100%. Based on the result of the study, it can be concluded 
that the implication of the Cooperative Problem Solving (CPS) learning model along with 
Students’ Journal (Diary Book) can improve the student learning activity and 
achievement on the subject of solubility and solubility product in the second semester of 
class XI of State Senior High School 2 Surakarta in academic year 2014/2015. 
 
Keywords: classroom action research, CPS, student journal, learning activity, learning 
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